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Усиление обменных взаимодействий приводит к росту температуры магнитного 
упорядочения. 
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Осуществление деятельности в области обеспечения единства измерений 
регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 
года № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства измерений». В данном документе 
четко определена сфера государственного регулирования в области обеспечения 
единства измерений. Наряду с жизненно важными для государства сферами, та-
кими как охрана окружающей среды, безопасность при чрезвычайных ситуаци-
ях, охрана труда, оборона и безопасность государства, промышленная безопас-
ность и т.д., на первом месте находится область здравоохранения. 
Метрологическая служба Открытого акционерного общества «Производ-
ственно-торгового предприятия «Медтехника» (далее ОАО «ПТП «Медтехни-
ка») на протяжении многих лет осуществляет метрологическое обеспечение 
средств измерений в сфере здравоохранения. Ее основной задачей является 
обеспечение единства и требуемой точности измерений, а также повышение 
уровня метрологического обеспечения в области здравоохранения.  
Целью настоящей работы является изучение метрологического обеспечения 
в сфере здравоохранения, а также разработка Положения о метрологической 
службе ОАО «ПТП «Медтехника». 
Положение о метрологической службе ОАО «ПТП «Медтехника» разрабо-
тано в соответствии с законом Российской Федерации «Об обеспечении един-
ства измерений», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
февраля 1994 г. №100 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению 
единства измерений, сертификации продукции и услуг» на основе правил по 
метрологии ПР 50732-93 «Типовое положение о метрологической службе госу-
дарственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц».  
Положение определяет структуру, устанавливает основные задачи, права и 
обязанности метрологической службы ОАО «ПТП «Медтехника».  
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Разработанное положение является неотъемлемой частью пакета докумен-
тов, необходимого для аккредитации метрологической службы в области обес-
печения единства измерений. 
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Данный тип взаимодействия возникает из-за нарушения симметрийных 
свойств кристалла в результате помещения на его поверхность дополнительных 
атомов. Это приводит к отклонению магнитных моментов атомов в цепочке от 
их антиферромагнитного упорядочения [1]. Измерение силы данного взаимо-
действия затруднено в виду его малости. В настоящее время, основным инстру-
ментом исследования поверхностных наноструктур является сканирующая тун-
нельная спектроскопия. Поэтому, целью моделирования является определение 
вклада взаимодействия Дзялошинского-Мория в спектр дифференциальной 
проводимости исследуемой системы. 
В рамках данного исследования был разработан программный комплекс, 
позволяющий моделировать спектр проводимости димера с произвольным спи-
ном. Построение спектра проводилось с использованием формулы дифферен-
циальной проводимости, полученной в работe [2]. Гамильтониан модели выгля-
дит следующим образом: 
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